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ABSTRAK 
Pada awal abad 21, setiap organisasi diharuskan untuk melakukan 
dinamika perubahan. Oleh karena itu setiap organisasi dituntut 
mampuberkompetisi, sehingga dapat tetap bertahan dalam persaingan global. 
Strategiuntuk selalu dapat berkompetisi adalah dengan cara memperkuat 
kapasitasorganisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya 
manusiamerupakan salah satu faktor yang sangat strategis dan fundamental dalam 
organisasi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pengaruh gaya 
kepemimpinan, komitmen organisasidan iklim organisasi terhadap 
turnoverintention. Total sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. 
Hasil pengujian menunjukan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh 
positif terhadap komitmen organisasi dan iklim oraganisasi. Gaya kepemimpinan 
memiliki pengaruh negatif terhadap turover intention. Komitemen organisasi dan 
iklim organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention.  
 
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Iklim Organisasi, dan 
Turnover Intention. 
  
ABSTRACT 
  
 In the early 21st century, every organization was required to carry out the 
dynamics of change. Therefore every organization is required to be able to 
compete, so that it can survive in global competition. The strategy to always be 
able to compete is by meeting organizational requirements and human resources. 
Human resources are one of the most strategic and fundamental factors in the 
organization. The purpose of this study is to analyze the influence of leadership 
style, organizational commitment and organizational tendency towards turnover 
intentions. The total sample in this study were 100 respondents . 
 The test results show leadership style has a positive influence on 
organizational commitment and organizational climate. The leadership style has a 
negative influence on turover intentions. Organizational and organizational 
commitment tends to negatively affect turnover intentions.  
 
Keywords: Leadership Style, Organizational Commitment, Organizational 
Climate, and Turnover Intention. 
 
